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Объект дипломной работы – культурологические концепции 
Г.Зиммеля, М.Вебера, К.Манхейма. 
Предмет дипломной работы – развитие социальных идей понимания и 
порядка в культурологических концепциях Г.Зиммеля, М.Вебера, К.Манхейма. 
Цель дипломной работы – рассмотрение развития социальных идей 
понимания и порядка в культурологических концепциях Г.Зиммеля, М.Вебера, 
К.Манхейма. 
Результаты: В работе рассмотрено развитие социальных идей 
категории понимания и порядка в культурологических концепциях Зиммеля, 
Вебера, Манхейма.  
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The object of the thesis are Simmel
,
s, Weber
,
s , Mannheim
,
s cultural 
concepts. 
The subject of the thesis are the development of social ideas right and 
understanding in Simmel
,
s, Weber
,
s , Mannheim
,
s cultural concepts. 
The aim of the thesis is consideration of the development of social ideas 
right and understanding in Simmel
,
s, Weber
,
s , Mannheim
,
s cultural concepts. 
Results: The thesis considers the development of social ideas right and 
understanding in Simmel
,
s, Weber
,
s , Mannheim
,
s cultural concepts. 
 
